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vABSTRAK
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oleh:DaraNurulIlahi
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Shirayukihime.
Kenjougoadalahsebutanuntukragam bahasahormatJepangyang
digunakandalamtuturanlangsunguntukmenghormatipetuturatauorangyang
sedangdibicarakandenganmerendahkandiripenutur.Kenjougomemiliki
keterkaitandengansosiolinguistikkarenalatarbelakangpenuturdanpetutur
mempengaruhipenggunaankenjougo.Penelitianinibertujuanuntukmengetahui
penggunaankenjougodalamanimeAkagaminoShirayukihime.
SumberdatadalampenelitianiniadalahanimeAkagaminoShirayukihime.
Penelitianiniadalahpenelitiankualitatifbersifatdeskriptif.Tahappengumpulan
datamenggunakanmetodesimak,tekniksadap,kemudiandilanjutkandengan
tekniksimakbebaslibatcakap(SBLC)danteknikcatat.Kemudianuntukmetode
analisisdatadigunakanmetodepadandenganteknikpilahundurpenentu(PUP)
Teoripowerandsolidarity(kekuasaandankeakraban)dariHudson(1996:128)
digunakanuntukmenganalisishubunganantarapenuturdanpetuturyangdilihat
daripenggunaankenjougo.Teoriyangdigunakanuntukmenganalisisbentuk
kenjougoadalahteoriyangdipaparkanolehBunkaShingikai(2007:26).
Kesimpulandaripenelitianmenunjukkanbahwapenggunaankenjougoyang
ditemukan(1)Penggunaankenjougoverbabentukkhusus,yaituukagaimasu,
itadakimasu,omenikakarimasu;(2)Penggunaankenjougoverbabentukumum,
yaitu o/go...suru,...teitadaku,o/go...itadaku,(3)Penggunaankenjougo
denganmaknakemungkinan,dan(4)Penggunankenjougoyangmenunjukkan
hubungankekuasaandankeakrabanantarapenuturdanpetuturadalahkekuasaan
(+P)dantidakadakeakraban(+S),kekuasaan(+P)danadanyakeakraban(−S),
tidakadanyakekuasaan(−P)dantidakadakeakraban(+S),tidakadanya
kekuasaan(−P)danadanyakeakraban(−S).
.
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ABSTRACT
KenjougoUtilizationinAnimeAkagaminoShirayukihimefromSosiolinguistic
View
By:DaraNurulIlahi
Keyword: Kenjougo,sosiolinguistic,powerandsolidarity,Akagamino
Shirayukihime.
Kenjougoisoneoftermofjapaneserespectfulmannerlanguagethathas
beenusedondirectconversationtorespectthepartnerorthethirdpersonwhoare
beingtalkedaboutbyhumblingthespeakers.Kenjougoandsosiolinguisticare
relatedtoeachother,becausethespeakersorpartnersbackgroundafectthe
kenjougo’sapplication.Thepurposeofthisresearchisfindouttheuseof
kenjougoonanimeAkagaminoShirayukihime.
ThedatasourceinthisresearchisanimeAkagaminoShirayukihime.This
researchisaqualitativeresearchwithdescriptivecharacteristic.Thedata
colectionprocessusedobservemethod,observetechnique,tappingtechnique
folowedbyuninvolveconversationobservationtechnique(SBLC)andnoting
technique.ThedataanalysisprocessusedidentitymethodandImmediate
ConstituentAnalysis' (ICA)technique.Thepowerandsolidaritytheoryof
Hudson(1996:128)isusedtoanalizetherelationshipbetweenspeakersand
partnersseenbytheuseofkenjougo.Thetheorythatusedtofindouttheformof
kenjougoisfromBunkaShingikai(2007:26).
Theconclusionofthisresearchshowstheuseofkenjougothathavebeen
foundis,(1)Theuseofspecialnoun,whichareukagaimasu,itadakimasu,
omenikakarimasu,(2)Theuseofgeneralform,whichareo/go...suru,
...teitadaku,o/go...itadaku,(3)Theuseofkenjougowithapossiblemeaning,
(4)Theuseofkenjougoshowstherelationshippowerandsolidaritybetween
speakersandpartnersispower(+P)andnosolidarity(+S),power(+P)and
solidarity(−S),nopower(−P)andnosolidarity(+S),nopower(−P)and
solidarity(−S).
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空論
赤髪の白雪姫に社会言語学のレビューで謙譲語の使い方を研究
ダラ ヌルル イラヒ
キーワード：謙譲語、社会言語学、パワーとソリダリティ、赤髪の白雪姫
謙譲語というのは日本語の恭しい期限の言葉で話す者と相手、それ
とも話される人に尊敬するのために使う、そして話す者に卑下するのため
に使う。謙譲語は社会言語学に関係があり、話す者と相手の身元に謙譲語
の使い方を影響するのである。この研究の目的は赤髪の白雪姫中に謙譲語
の使い方を見せ当てるためである。
この研究のデータ源は赤髪の白雪姫のアニメである。研究方法のは、
使われる技が記述的の質的(qualitativedescriptive)で、方法は参照し、それ
からタッピングテニックを使用する。そして無料堪能関与聞く(SBLC),ノ
チンテニックを使用する。それから、データの分析の方法はイデンテぃテ
ぃの方法と identitymethodandImmediateConstituentAnalysis' (ICA) テニ
ックを使うのである。赤髪の白雪姫に謙譲語の使用方はHudson(1996:128)
のパワーとソリダリティ理論で説かれる。謙譲語の形を探す理論はBunka
Shingikai(2007:26)の理論を使う。
研究の結論はデータに見つけられる謙譲語の形は、（１）特別動詞があっ
て、伺いますと頂きますとお目にかかりますという形で、（２）謙譲語に
一般形があって、お(ご)……する、……ていただく、お(ご)……いただく
という形で、（３）可能の意味を添える場合も見つけらた、（４）謙譲語
の使い方で話す者と相手のパワーとソリダリティの関係を見つけられるは
パワー(+P)とソリダリティがない(+S),パワー(+P)とソリダリティ(−S),
パワーがない(−P)とソリダリティがない(+S),パワーがない(−P)とソリダ
リティ(−S)。
